Perancangan storyboard untuk memvisualisasikan perubahan relasi antar dua karakter dalam animasi pendek 2 dimensi ‘keluarga satu setengah’ by Sunny, Robert
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LAMPIRAN C: Naskah Film 
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LAMPIRAN D: Shot List 
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LAMPIRAN E: Storyboard 
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